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第3図 S波の揺れと構造物の伸びを確認する実験 （写真：村田 守）
下の段ボール箱を左右（東西）に揺らし，上の段ボールが倒れない方向を確認する。




















































第5図 だんご三兄弟の固有振動周期実験 （撮影：村田 守）
輪の大きさ合わせて，台座の揺らす速さを調節する。













































第7図 佐藤利夫共融実験 （撮影：村田 守）
赤く融けた液の上に融けていないショ糖が見えるが，これは塩化ナトリウムと接していなかったため。









































































第8図 自噴式溶岩実験 （撮影：村田 守）
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Natural disasters often occur in the world. The education of prevention and reduction of the disasters
is one of the most important targets in schools and lifelong learning. The education has been performed
as ESD although it was finished in 2014. As EDS for 2030 is promoted by UNESCO to achieve SDGs (the
sustainable development goals), the education of prevention and reduction natural disasters is still important.
Experiments based on the mechanisms of natural disasters such as earthquake, volcanic eruption and flood
are introduced with the brief professional explanations.
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